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PUNTO DE SUSCI\IPCION
bajo (urma de hulla y dem{ls cal'-
boncs minel'ales, ulilizados para
alcanzar el grado de civilización
flue a~om!Jrar:':l a las W'nidel'as ge-
IlcraClOnes.
El {¡rbol, cual madre cariilosa,
nad& perdona para atenderno,.;;
dandonos alirnenlos con sus (l'U-
los; calor con sus ramas, ho~ar
donde cobijarnos con sus troncos,
qlle amuebla Ilara lIuestra corno-
di(!:ld .. nos viste con sus fiI)1'3S,
pr()porcion~ndonos hasta mulli,los
colchones con la lalla de los hos-
ques, que sc obtiene de las hojas
de los pinos, y contl'ibuye a la ci,
vilización con el elemp,nlo m:'ls
irnporlanlf' para su desarrollo. El
papel, que pOI' si sólo conSUIllf'
bosques enlreos, facilita el cambio
de ideas, base sin la cllal 110 hu-
bieramos alcanzado el grado de
pl'osperiliad que caracteriza los
aCluall's tirmpos.
l~O atiende 51)10 ti nuestras ne·
cesidades corporales. COII Sil be-
lleza )' v;¡riada arquileclura, al re·
cl'ear IIneslra visla, nos dislrae de
las cOlllr:lriedades )' el espirilu se
complace en esta "ida, dispollipll~
lÍole para nuevas y más arduas
empresas.
Si hemos tenido la suerle de
planlar Ull árbol, nos recreamos
en él, nos regocijamos con su drs·
arrollo, y en nueslra innata pre·
sunción nos consideramos linicos
autores de una obra divina, de la
flue hemos sido el m~s modesto
colaborador, Este <lrbol, que nos
debe la existencia, une COII su vi-
da cenlenaria ñ preseutes y (ulu-
ras generaciones, y al contarle
nucHra!i cuitas, parece c:,lam03
, , ,
cn eomunlcaCIOII con nuestros
futuros lIielos.
Al cobijarnos bajo la copa de
~rboles centenarios, recordamos
la historia delallte de un testigo
vivo, pareciendo que IIOS lransmi-
te cl espiritu de los pasados si-
f;los. Eslil cs la ,r<>ner<lciilll que re·
giones ellleras tirllen :'1 i11'bules
l'üOlO el de (~lll'ruic:l, qlJe COIISli-
tuyen una p¡lgit¡;¡ Jc la I-lil'itoria.
Al drstruir estos monumelllos
de ia :lIl1igüeJad, rdu~io de los
cspirilUs, liclle que aco111paiiarnos
su maldicifÍll, que si nUPSlros scn
tidos 110 plJl'llen percihirla, las in-
OH'lIsas cal~st"o(I'!i quP si7t1f'I' a
C:lla:¡ l'¡las, at!'sl¡~tlall :111 l'licacia,
deoltlslrando al humbrl' r¡llP tln ~p.
nl/llpe irnpllllt'lIli'lIlf' pI Nluili!Jrill
e::.lal>lt~eido pUl' la Nalu ra na,
Calle Ma or, núm.
Toda la oorrellpondenciaá nnestro
.o\dmioistrador
'impurifican la almós(era con su
respiración, Y, cob:u'dcs Ó hipócri-
tas, se cu bl'ell COIl los ('ulores del
t,'rreno Ó del IIlrdio en qllc viven
para escapar al 1Jf'ligro de st>r co-
noddos por sus enemi~os. Estos.
por el conll'ario, purifican la al-
mósfera, alimentándose de subs·
tancias minerale.;; no perjudican
il ningúu ser 01'~¡jlliz3do, y, lejos
de lomal' el color tCITOSO dcl terre~
no en que vivell, sin PI'cocullarlcs
pt'ligl'os, se destacan COn su color
verrle, fluC ::ilcf;r::i el {¡nímo, mati·
zandoll' en primavcl';} con bonitas
lint<lsl que, :11 .. h"it· los cidiccs dc
sus flOI'CS, embellecen milS su con·
junto, convidando a vivir ú los de-
mas sérl's cual1t1o necesitan exce-
so df' vida que lransmitir (¡ los que
han de succdel!es para la COllser
vación de la especie.
Sil previ"ión Ilolifllle limites,
En los paisp .. tl'opicales, dondc el
bombre necesita llefcndcrse de los
ar¡Jorf's del sol, Conserva lodn el
año la cubiel'la foli{lcea filie pro-
porciona la 3pf'lt'cida sombra. En
los (dos extiende sus hojas CII ve-
rano COIl el mismo fill, y para que
en invierno no lJu \-amos de su la-
do, solo conscr\'u "las rllmas, que
nos permiten l'f'cilJir los 1'3)05 so-
larf's que tanlo nos agradan en los
¡Jías fríos dp los meses invt'rnales.
Los arboles realizan la ntopia
de guardar los ra)os solares, que
ell ::jU eXCeso nos :1hr<l:,an en \'era~
no, para darllos í'n i1I\'ierno pi ca-
lor ,lllc entOnces nos falta, sírndo
nuestra in!!r:lIilud lan grande,
que ni 1I0S darnus CUl:llla de lan
inmenso beneficio,
Activa Sil ¡Jesarrollo en verano,
{¡ expensas del calor slllal'; Ic sus-
pende en IIlvierno, para no pl'i-
"amos del insuficientP que nos
IIrga, y al alilllenlal' nUI':,tros ho·
gares con sus ralllas. IlOS dcvueh'¡'
el que toml), facilitando el necesa-
rio para hact'" milS ngralialJlc la
exislencia,
Cuando, por la f'levada lernpe-
ratura dc"uucsll'o global ('la impo-
sible la ,'iJa allimal, los ;'¡¡-bolts,
p"esinlielldo nut'stra fUluI'a exis-
lellcb y llecesidadf's, alnlllCf>lIill'OIl
una parle del calor sobrantp, cre-
ciendo con r:lpidpz, alcalizando
giganlescas dirnell:-ir'nf's, y :1) uda·
dos pOI' las a~lIas, qUf' 1'1I~ah"'ll (a-
cilmenle df'l eSlélllo lir¡lIido al ~a·
seoso y vicev<'l':"a, aClIlIlul,H'on• •
&lIS reslos en la!' partes baJl:s, qllP





¡Qué difcl'pnria elltre los ani·
males y los itr!Jolesl Aquéllos,
l'goistas hasta en los menores de·
talles, SP ocupan solo tic sí, deslru-
yell los \'egelalcs para rivil' ellos,
sentada por sus partidos polilicos,
divididos pUf lucha;:, ambiciorlf's y
egoismos, sin 11110 tan wlo l}Ujan·
le, CIlCOlllral':J, la l!f·rcnsa qne en
011'05 tiempos merecía ue sus par·
eiales, en sentido de oponer di-
ques (1 la illcc:ililllle pl'opa~anda
qur de los prillcipios republicanos'
:le liacía impunemente en la che-
dra, ale'neo, socif'lIatlf'5 CiCllLificas
elc., ;) cuyos plintos se procuraba
llC'var tambicll ni pueblo, lodu lo
~lJe conducía ú pasos dc giA'illlle :11
logro apeteeido por el repllhlica-
nislllo, y cuyo eSladll ha sido rirl·
mente I'enejado d..SlJe los pl'ima-
ros momentos en In revolución,
en los quP ya se vil) la SUCI'tc re·
s:cl'vllfla al Re)' ~13Iluel, frulo y
efecto más que nada dc la illert'ia
de los pal'liuns mon,hqllico~ qllP
con el Lalsser [aire, lat~ser passe.,"
{I los republicanos, incoflsciclltc-
mente \'cnían contribuyendo al
triullfo de la revolución.
Cierla!llente flue el Hey Ma-
nucl de POI'lllgal tenía las simpa·
lías dr muchos, como muchos eran
t:Hllbien los que simpalizaban eOIl
Luis XVI ('uaudo e:Hc se hallaba
ya amenazado ue muprle por los
clubs jacobinos, Iwro ello uo obs·
taule, es preci~o cOII\"cnil' lambit;n
que' PI! Porlll~al (rPllle :i lo'i de-
fensorcs dcll't~giIfH'n qUt' imppra·
b~, se alzaban muchos, la ma"{l-
ria naeionai, eu~'o pC'lIsamie;llfJ,
aparlc diferellcias politicas, se COII
dcnsalw en <'stas palabras: «Por·
lU~al pobre, pero libl'c: no Portu-
gal rico y norecicllte', pero sin li
bertad coart'HIJ por influencia ex·
traoa,) .
Es ¡JUf'S un hccho consumado
la emancipac..:it}11 (icl ¡lueblo por-
IUgUl'S del réginlcn monárquico, ~'
en Lisboa rUflclOlla ya el primel'
ministerio rj'publicano, que lia
cClIlseguido ~nrantir el orden, dr-
voh'it'IHlo 13 call113 y IralHluilid:lll
1ll0menl{1IlC:l11ll'llle pel'llida du-
rallle las pocas lloras dí' dudas )'
vacilacinnC's que dell'l'Inirl:lron pI
tránsilO (111 PorlUg:ll de la mona['-




iniciado en la capital IU':lit:Hla el
tlia 4. dc los corrientes, secundado
desde los primeros momentos pUl'
la easi generalidad tic las m{ls im-
pO['tanlcs poblaciones del Reino,
ha liado por rcsultado la implan-
tación de la república en Porlu-
gol, sin que aforlunadamentc rl
lriJnsilo del rl'gimcn mOll~l'quico
al republicano se haya marcarlo
pOI' csos 11 o1'1'0 ['CS patrimonio ue
la anarquío en los momelltos tic
dudas y vacilaciones supremns.
Los sucesos ocurridos en el vc-
cino Ueino, no hall sorpl'cndido a
nadie, pucs desrle cl re!!icidio de
Febrero de 1908, fluedó ailuncia·
(Jo pUl' los revolucioll::lrios la ins
tauración del actual régimen re-
publicallo, sien Jo el asesinalo del
I\e)' Carlos y ~el Duque ~e Sr"
ganza J la primera ('hispa pl·ecul·....,.
sara del movimiento y el primer
disparo !anzado al solio anli~uo
de los Bragallzas,
Quien conozca á POrlugal y se
haya enlerado del rno'¡jmiento re
volucionario incesalllcmelltc sos·
tenido en los lres años últimos en
ulla Ú otra forma, singularmente
al obscl'\'ar cl espíritu I'e\'olucio-
odrio del partido nr,cjonalisl3, ins-
pirado más en principios antidi-
násticos que en ideas anlimonár·
quieas, laborando de consuno con
los radicalismos de la o~inión del
pueblo, :lvida de I}ro)"eclos exU'e-
1fI0S de reforma gubernamen13l,
no eXlrailará el rápido lriunfo ¡Je
la revolución y la llrúnta suslilu-
ción de un Gobicrno republicauo
á un Go!Jiel'llo 1110núrquico,
'I'iempo hacía que ell Purlllgal,
lanlo por incuda de los pal'tidos
mon:'lrquicos, como efecto de la
div:sión de los mismos l h:\bilmen·
te explotada por los encmigos dcl
'1'1'0110, corría la educaeion del
Ilueblo á caq~u tic los I'cpublica.
nos convencidos, distinguidos pOI'
su enemiga (1 la Monal'quia, y
en lal senlido veíase' al pl'ofesora-
do y todo cuanl0 suponía illlt'lf'c-
tualidad laboral' con sus enseñall -
zas y I)rt'dicaciones l}O!' el triullfo
de sus idf'ales,sill que en tnedio
uel ambienle republicano que se
respiraba, la ~lonal'(luia, I'epre·
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El d¡:lbate político en la forma que lo
ha iniciado el Sr_ Canaleju no podía,
naturalmente, 6er del agrado de la con·
junción republir.ano-socia!ista, porque
su jUt'go ha quedado al dE'scubierto en
abl.'oluto, con la aprobaCIón de aquellos
lDismos que un día la buscaron para
formar el llamado bloque de las iz-
quierdas.
El jt'fe del Gobierno ha &abido res·
ponder á los dictado.. de su conCiencia
y a! sentir de las fuerzas liberales mo-
nárquic8il, que no pueden ir á remolque
ui ser prisioneras de guerra de las ex-
tremas izquierdas La misióu ';el parti-
do liberal, consagrada eo la tarde del
6ábado con la proposición que ha apo-
yado el Sr. Gasset. es hoy por boy el
mejor baluarte para la Monarf(uía y
para la defensa de los principios con-
signados en el programa del gobierno.
¿Qué decir del debate" La illtervell-
ci6u de tos seliores E,¡querdo, F&liú é
Iglesias (D. Oalmacio) 00 ba dado jue-
go alguno, porque ni el uno"ni el otro
ban dicho más de lo que se esperaba,
El iutel'és, de seguro, edtará en la tarde
de boy, pues en ella hablará el leader
socialista Pablo Iglepias, y de lo que
diga puede ya formarse juicio de la ac·
titud de las masas que capitaQea. Lo
que es difícil es que pueda rebatir al S,J·
.llar Ca:Jalejas, porque hay COSaS que no
tienen réplica alguna.
"• •Las conterenciail entre nueiltros diplo-
maticos y lo.. marroquíes, ¡.;e celebran á
dIario, empleándose en cada sesión dos
Ó tres hora....
Parece que los propósitos de UDOS y
••
--EN SERIO YEN BHOm"•
No ha muohos días visité las ofioi M
oas del Registro civil, y las grandes
hileras de libros onidadol!ameote agru·
pados en los eiltante9, trajeron á mi
mente todo un mundo de r~cuerdosdi-
versos. Bajo aquel mosáioo de pirles
tersM, lIatinadu, amontónanse nom-
bre8 de per~ooas que fueron 1 dejaron
este mundo, valle de lagrimas, en 8UI
jU\'eniles aliOli nuos, otros eo los dial
avanzado.!! de sn vi.,.¡r. Ante ellos evo-
co la memoria de una gran parte de la
generación que alcancé y ya perdida
tia el polvo de las tumbas. En 'Dudo
homenaje para los muertos, desfi.lau
ante mí, cual visión mi3teriosa, obras
qne DOS legaron, paginas gloriollas que
sus hechos para la historia jaqoella es-
oribieron, todo el pro.;re.9ivo degen-
volvimieoto de nuestra oiudad, para el
cual también aqoeilos hombres labo·
raron. Junto á ellos surgen otros nom-
bres de mortales que vienen ies la con
tiouidad de la vida! y allá, en 00 rlO-
eón del estante librero, agrupanse Tien-
tes unos pocos volúmenelf, cayos tonos
azules ponen alegres Dotas de color en
el conjonto abigarrado. Son los croni.
C01lU guardadores de nombres enlllZa·
d08 que dicen amores, eDlIueños de fe-
lIoidad, poesía ¡matrimonio! ...
Perdonad estas divagaClone& mí8ll
filOllofía barata, y al grano. '
.'Llega el re por ter á la sala ofioines-
ca y turba su silencio, solo interrum-
pido por el "ú,ras de la pi nma sobre el
papel con la cousabida pregutlta.
¿Movimiento de poblaoióo?
-El de siempre, dice mirando por
eooima de SUll gafas de reoiOll cristales
el hombre que escribe. Mas naoidos
que muertos. Bi.:lU va la oosa; á fin de
oueut.all,liquidaremos seguramente con
gran 8uperavit de vida. Los matrimo-
nios, mi amigo reporter, añade el de
las gafas, sí que están a la orden del
dia. Vea, vea usted; una, dos, tras, que
se yo, mil parejas felice!! que han lle-
vado al altar BUS idilios amorosos.
Confieso que un mort-al escalofrío
reoorrió todo mi ser. Pese á SU9 de·
traotores, que son,tantos cuantos en la
oal1e:os enoontréis, Himeneo triunfa
siompre. Desde so trono de oro va
echando el dogal á cuaotos iocaut.Ot/ UI
dejan sduolr.
de otros de acabar pronto van á tener
reahzación, y lo que hace falta es que
el resultado corresponda á nuestro pun-
to de vista.
s~ ha hablado de dificultades 1 hay
que preguntar ¿por donde se saben?
Porque las negooiaciones se Ilevao COa
una re6erva absoluta
Lo que hay es que, alrededor de ellas,
y sin duda para entorpec:erlas, se forjan
las fantasías mas absurdas y se habla
de nuevas operaciones hacia Tetaán, no
bastando las rectificaciones oficiales,
dichas eo todos ios tonos y de tudos
lOados, para llevar á las geutes y á de-
terminados periódicos el convencimien-
to de que están naciendo la causa delos
fraocciles al propalar ciertas especies
que vienen directamente de París y que
aqui acogen algunos sin tomarse siq'Jie
ra la molestia de ver su procedencia 6
quizá ~n el propósito de crear díficul.
tades al Gobierno que, eo esta cuestlóo,
sería crearselos 11 la Patria.
Hoy por hoy 00 existe motivo para
temor de aiogún génerQ, ni os creible
tampoco que el Mokri trate de mOstrar-
se intransigento, pues ya pudo haber
comprobado, desde su estancia en esta
Corte, que el Gobierno espafiol se halla
dispuesto:l. mantener, á todo trance,
o¡;estros indiscu~ib(es derechos, sin to-




lidad no está asegurada ni aúo en Lis-
boa, donde 108 chispazOlJ últimos pue-
den aún reaccionar, comprometiendo la
conqui~ta revolUCionaria.
1:'or lo pronto. eu toda Europa, aun
en paises republicanos como Francia,
.e ha ::nanifrstado nna gran comente
de simpatía hacia el monarca destrona-
do, que no será difícil repercuta en su
propio pueblo y en el mismo Gobierno
provisional se observa la irresolución y
ya no se pieosa, como e~ los primeros
momentos, en la sepa.raClón de la Igle-
sia y el Estado.
¿,No ea todo ello bastante elocneule?
Así se explica que las potendas no se
decidan todavía á reconocer el nuevo
orden de cosas mientras no esté rodea·
do de todas las garantías necesarias.
En cambio, nuestros republicauos no
caben ,en si de gozo y el conservador
D. Melquiade~ Alvarez. de8d~ñado por
la monarquía, se nos hu cClnvortido de
pronto en uo Danttln de menor cuan-
tia, hablando del destierro ó del patíbu-
lo para los reyes.
Nada ha dicho de tos políticos que,
como Atpoim, Luciano de Castra. Fe·
rreira de Am:ral v otros provocaron,
coo sus concupiscencias, la Hevolución
y llevaron á Portugal á su último gra-
do de decadencia. abusando de la cou-
fianza y de la debilidad de la realeza.
representada por un nillO que supo per-
douar á los asesinos de su padre y de
su hermano.
Abora también parec~ que nuestros
republicanos proyectan. de acuerdo cv~
gentes de fuera, hacer algo, con motI-
vo del aniversario del fusilamiento de
Ferrer. Es natural: la huelga de Bi!bao
no respondió tÍ. lo que ellos esperaban y
en Barceloua y Sabadell se mant.ienen
la;:; huelgas actuales por si ellas pue-
den dar pretexto á la general. Pero ni
los obr~ros van por ese camino, ni las
cosas de nuestra monarquía son corno
la;; de Portugal, ni el Gobier.lo, al re-
vés del de Teixeira Souza, se deja sor·
prender.
Por algo en Espaiia, al contrario de
Portugal, los mon~rquicos son los mh
y los m~jores y la opinión tiembla sólo
de pensar que puedan repetirse SUCCl!OS
taPo bárbaros como los de la ser malla
trágica.
Correspondencia
La Revolltci 6n de Portugal y nueatrnB
,.epuólieano8.-El debate pJlttico.=
Las negDciaciones con MarruecOS.
~ Aparte de los chispazos de los con·
ventas. en elltos últimos días, nadie di-
rja que Portugal ba pasado por una
Revf"llució'l y por un cambio de régi-
m~n.
Los monarq:licos han bufdo ó se han
disuelto y en provinCias Be ha procla-
mado la Republica sin incidente:: sen-
sibles. \-
¿Pero es que en el vecino país eran
tan poco consistentes las inatitucionel!
seculares'?
P se la desmoralización y la di.,.i·
sióo e los partidod monárquicos. Lo
que no lica es que en las pobla-
ciones mh a ar.1as, en aquellas don-
de parecía natural la i08up ocia de la!!
clase,¡ conservadoratl, se cambiBf.e la
bandera rl'&.1 por la republicana sin tras-
toruos y sin protestas, como ili llibua
pudiera Imponer su voluotad. -.......
El estupor, la sorpresa acaso. acaSO
la novedad parecen que han e1'jado ató·
uitos á todos, teniendo D. Manuel que
abaudouar su reino sin que ni un grito,
ni nll viva demoRtrasen siquiera que
dt"jaba amigos.
Y, cosa rara, la proclamación de la
Repútolica tampoco ha producido gran
entcsiasmo en las masail_ Los relatos
de los telegramas de la pren6a, los pe-
riódicos mismos de Lisboa, de Oporto
y de Coimbra oemuestran que falto. en
el pueblo la satisfacción qu~ un suceso
de la indole del ocurrido en Portugal
debe producir. Hay en las oalles de
Lisboa mucha percalina, muchas lnmi-
narias y muchos cóntico,¡ y músicas,
pero falta lo principal, que es la identi-
ficación uel alma del pueblo con el nue
va orden de COSllS, que han establecido
la deslealtaJ y la traición de quielles
había u jurada fidelidad al rey" ,.
y el caso es que los jefel! republica-
nos eran y sao, basta ahora los roejores
.v los más inteligentes entre 10i políti-
cos portuguese,:, pero el iDl;tlDto popu-
lar teme, sin duda, algo, qnid uoa ca-
pitis diminuti, naciooaló quizá prevé
que el cambio de régimen no vá á me-
jorar la situación económica del país.
Dígase lo que se quiera, !a tranqui-
MADRID
piel de las gentes apeuas tiene su me-
dida en la roM espiritual que la9 abre-
mal sinó que inicua y brutal, lleva ~am­
bién BUS dalias á las urbeil pulquérnm;$
y á los sereil escogidos que hiCieron de
la limpieza HO 1 religión y que pagan,
sin embargo, la culpa de los que. 6e re·
vuelven indolenteml'ute eD la IOmUD-
dicia de las cOlitUmbres aotiglénicas.
En vano la medicina, por boca de
sus ap1stoleíl, predica sin ccss:'-r el evan-
gelio sanitario y dcsde los tiempos 6a-
ccrdotales adoctrit:a a las gentes en el
respeto á IOH cánones hig,énicos que
alargan la .,ida y la hacen amable y
grata. La mayor parte de nuestras lla-
madas capitales son un cooglome~ado
iofecto de sórdidas vivlE'udas que piden
á vo~s la tea neroniana. Eutre la ubé-
rrima y jugosa vitalidad de 108 cam-
pos, las aldea] amontonau las miserias
fétidas de su incomodidad épica y nau-
seabunda. Las geutes ..urcau la vida
\levaudo ;í cueatas el fardo rustico de
todas las suciedades.
De ellas se aprovecha el vibrióo co-
lerico para devastar laa comarcas y él
es la el3pada flaroifera y exterminadora
de la HIgiene maltrecha. En realidad,
todos los microbiOS pueden reduoirse al
microbio d~ la indeceocill, qu~ acarrea
la muerte y toda. la. profilaxis y aún




El c6lera, como todas :813 pestilen-
cias, es el castigo Lrágico que ilnpone
la Naturaleza á la suciedad humaua.
En cuanto el individuo Ó la colectivi-
dad pierden el vigor, dejandolie sumir
en la incoria abyecta de los pueblos
inciviles, la Naturaleza les suprime,
diezma ó reduce por medio de los gran-
des azotes pt"stíferos
Poro la Naturaleza, justiciera y ven-
gadora, SBca la vida de la misma mu.er-
too Asi es que á oambio de las miriada8
de hombres, 8egados par la catastrófica
epidemia. florecen explendidos, terri-
bles y ocultos, innúmeroll é implacables
esús microorganilimos qne inundan el
ouerpo agónico dol colérico y desde él
se derl'aman hacia el suelo otras veces
pródi~o. hácia las aguas fecundall: de
ordinario, hácia t.odo lugar que recibe
el contacto maldito del pobre f'ofermo
Lo trillte ell que esa Naturaleza es
ciega. No tao solo aniquila e8&.S ciuda-
des cloacas del Oriente,donde 109 uatu·
rales dejan fermentar al sol su podre-
dumbre, en el quietismo fatalista de
los pueblos del Asia. No hn só~o ate-
rroriza :l. estOS pueblos eslavos, italia-




Repetiremos una y mil veces.
para que no !oc oh'ide, que los ár·
boles son los bicnhe '!tores mas
desintcresado que tiene la hu-
manif!ad. Cuanto hag:;Hllos por
ellos lo hacemos por nosotros: ca·
da arbol es 1111 amigo, un compa-
liel'o, un hermano incallaz de
t ra icion arnos.
El árbol eu vitia, como muerto,
di' al hombrp cuanto tiene sin exi·
gir el lilas peqllclio sacril1cio.
¡Vi\":! el arbol!
J_ Herreros Butraguefio.
Para demostrar lo difícil que es para
todos aprender á distiuguir los billeteil
buenos de los falsificados, publicamos á
conti!luacióu una lista de las difen'ntes
emisiones que están actualmente en
circulación legaL
1.000 pesetas.-Marqués de la Ense-
nada, emisi6n de 1.0 de Junio de 1884;
Goya, t. o de Octubre de 1886; Conde
de Gabarr6f1, 1.0 de Mayo de 1895; AJ.e M
goda, 15 de Julio de 1901.
De 500 pesetas.-Conde Florida-
blanca, emisión de J.O de Julio de 1884;
Gaya 1.° de Oct.ubre de 1886; Alego-
ría 1.0 de OCtubl'fl rle 1903 y '28 de
Enero de 1907.
De 100 pese~as.=Meudizábal, emi-
sión 1.0 de Enero de 1884, Mon, 1.0 de
Julio de 18M; Gaya. l.' de Junio de
1889; JOVE'llanoB, 24 de Julio de 1893 y
24 de Junio do 1898; Quevedo, 1.. de
Mayo de 1900, Alegoría 1.' de Julio de
1903.v 30 de Junio de 1906.
De 60 pesetas -Mendizáb,¡, emisión
de l.' de Enero de 1884; Br8\"0 Muri-
110,1.° de Julio de 1884.; Gaya, l.0 de
Octubre de 1886 Y 1.0 de Junio de J889;
Jovellaoos, 24 de Julio de 1893 y 2 de
Enero de 1898; Quevedo, 25 de Novicm-
bre de 1899¡ Velázquez, ao de Noviem-
bre deo 1902, Ecbegaray,19 de Marzo
de 19Oó¡ Alegoría, ~4 de Septiembre de
1906.
De 2~ pesetas.=SanLillán, emisión
de 1.0 de Julio de 1884; Gaya, 1.0 de
Octubre de 1886 y 1.° de Junio de 1889;
Jovellallos, 24 de Julio de 189a; Que-
vedo, 17 de Mayo de 1899; Alegoría,
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L'I. 0!reCoi6n general del Tesoro ha
llamado la atención de la Polioía acer-
ca de la prohibición de la revent.a de
décimos de la Loteria Naciooal y de
participaoione:l en 10iJ milllnos
Los déoimos s610 podrán vender!e
en las administraciones ó por los agen-
tes de ellas debidamente autorizados
y con las insignias necesariu. EiJtoa
agentes no podran reclamar sobrepre.
cio 01 gratifioacióu algnna.
La venta de partioipaciooes queda
totalmente prohibida.
L08 que expeudan participaoioops ó
décimos hn eatar antorizlt.d08, serán
jetenidOii por los ageut.elJ de la au~­
ridad y aometidos a la grtlve re!punsa-
bilidad de uu expediente de defrauda-
oión,
La Direoción general del '.reaoro ha
querido dar publicidad á. esta resolu-
oión para conooimiento y prevención
de los interesados.
IIO} cual nunca la campana
suena alegre en Zaragoza
que entusiasla se aliJoroza
y orgullosa se engalana.
Es dia de frenesi,
dia dfl inmenso gozo es
para el lJUen aragones
que en su gozo cantó dsí:
((Llena el nombre del Pilar,
gloria del pueblo español
cu.nto espacio alumbra el sol,
cuanta tierra abarca el mar.
..,Como no, si el rilar fué
prenda que en vida Maria
nos dió como (ID garanlia
de nuestra cristiana re?
({6CÓmO 00, cuando ti su sombra
de héroes un pueblo inmortal
en lid llera y desigual
dió eiemplo que al mundo asombra?
u¿Qué ex IraDO lleve la fama
su nombre de genle en genle
SI El ES benMca fuenle
que gracias sill fin derrama?
ffY por la fama llamado
el de'·olo peregrino
en alas de ~u fé "ino
del canIJo m~s aparlado
uDel Pilflr el fiel conejn
fJrman tOO amor igual
el señor S el menestral,
asi el mozo como el \'iejo.
..y ante ¡\I alzan con tenor
ftU ¡llegaria noche ~. dia,
implorandl1 rle "'aria
el poderoso [¡yor.
aY de Elta el atribulado,
el dolienle, el de~valido.
siempre en su e1a'lIor fué oido,
1 en su anicción cons.olado.
oAsf de admiral· no es
el cull.) que [ervoro'
~ ti, Pilar prod gioso,
le rilllle el aragonés.
<rSI ere~ por Maria aqui
nuestro talisrn~n bendllo,
de EJl6 alcance que contrito
muela ~oabrélzado á tLn
Al Pilar aSI cantÓ
de Arag6n el hIjo fiel,
y hoy loda Españd COD bI
est!) cantar repll1ó.
nos para contener la9 fermentacionelt
y hacer posible el trausporte á. una
alcoholización de 15 gra 108.
--
VARieDADES. .~
Al Santo Pila' de Zaragoza
En los Esta: los Unidos, de cada cinco mu-
jeres trabajJ nlla Hay m~~ dI' cinco millones
ds mUjeres emplead~seo diversas iDdQ~lriu.
Hemos tenido el gusto de lIaluuar al
distinguido joven O. Doaiteo Oohoa
que ha veuido pan pasar uooa días ",1
lado de SU8 parlen tes los seüores de
Alastuey.
•
Ba regresado de sos posesiolles de
ViIlanovllla donde ha pasado los me-
ses estivales, el rico propietario y oon·
veoioo nuestro O. Santiago Ll1rdiéil
oon su distinguida seilora é hijos.
Nuestro buen amigo y antiguo co·
rre<>ponsal en Madrid O VICtor Espi-
nós, que lleva una t.emporada anfer
000, sufre ahora la pena de t.ener de
cuidado á un bijosoyo.
Mucho celebraremos que padre é hi·
jo hallen pronto alivio á sus act.uales
dolencias.
Por la Guardia Civil han sido dete-
nidos los obreros e.J:I. el túnel de Oan-
frano Francisco Pons, de 41 años, oasa-
do y Antonio Izagarri, de 12, ~ohero,
vecinos de Ricia, como presnntos au-
tores de un robo de 317 peset.l.s come·
tido en casa de! veCIno de Castiello de
Jaca Manuel Gimén.)z Calvo, los que
en compañia de etro!! \'a:io:l haoia nnos
meses residiao en dicho domiCIlio.
El dinero hallabase en nn cajón de
lo tienda, dal que hicieron saltar laa
cerraduras para conseguir la sustrae·
C16n.
Ayer dió prinCIpIO en la oapil:a de
eo advoc!lción, la aelemne novena que
.nnalmante S8 dedica en esta oiudad á
la Santísima VIrgen del Pilar. Hubo
sermón que predicó con gran a1000en-
ria el parraco D. Joaquín Rey.
Ha Ilido nombrado Fisoal munioipal
suplente de esta oiudad, nuestro
estimado amigo D. Lois Ara Tomás,
El martes 18 es el día primero de
Ill.!I renombradas ferias de San Luoas
que annalmente se celebran en esta
(lindad. La perspeotiva de nn afl.o agrío
oola de buenos rendimientos, inducen
a oreer será nUe~tra fiesta meroant.il
animsda en extremo y conourrirán á.
ella la oasi generalidad del 109 aldea-
nos de la alta moDLalh.
• De sn exouuión veraniega, regresa-
ron la semana panda á SUB canll de
esta ciudadJ 108 seiiorell O. Domingo
Torres, D. Feruando Lobato. D. Se-
bastián de la Calle y D. José Ooronu,
ilustrados Canónigos de esta ~Ilnt.a
Igle!üa Oatedral
• Est.ablecido por nuestro amigo el jo·
ven canfranqué;¡ D. Adolfo Aso, ha
empezado á funcionar no servicio de
automóvil!,!8, que realizau viajes regu- 1
lares en días alternos desde esta ciu-
dad á Oloróu, combinando las horas
de palida con las de IIp.gada del t.ren
Dorrao.
Como inspeotores sanitarios para es-
taciones frOnterizas de tercera olase
de 8.!'ts pro .... ir.cia y con el haber anual
de uro pesetll.!l, han sido nombrados
108 médioos siguientes:
Para Hecho, D. Francisco Ladala:
para Pnuticoga, O Pablo Aoín; para
Sallént., D. J nao Ojeda; para Torla,
D. Mariano .:ianz; para Hielsa, don
CODst>anoio Bistué, y para Plan, don
Anton:o Laguna.
!lU casa de Zaragoza, nuelltro parti"u·
lar amigo D. Antonio Gil.
Segun informes recibidos de la Re-
pública Argentina, hay instaladas en
el puerto de Buenos AIres enormes
partidas de bocoyes, barriles y cajas
de vinos de procedenoia espaftola que
han Sido decomisadas por contener
materias químicas 00000 .6oruros y;
otras que se han &.dioionado a loa vi-
En medio del mayor entusil\!,mo de
los pueblos interesado.i, 8e celebró el
saba lo ultimo, reuni6n impnrtantí·ü-
mI. en Bajaraloz: pllra t.ratar del mag-
no proyecto de loa riegos en el Alto
Aragóu.
Asistieron al acto los ingenieros se-
fiares Izquierdo y Romaná, el diputado
por Caspe Sr. O~sor¡o, dl'ltinguida!l
personalidades del pais y representa-
ciones de la prene:a regional.
A las tres y media ~omenz6 pI acto.
Ocupaba la presidenoia el alcalde de
Bujaraloz D. Enriquú González Gros,
quien tenía á su derecha á. lo::, señores
OS6nrio, Gros (D. .ll,.ga8tín) y alsecre-
tario del Ayuntamiento D. Oonstancio
Más, y á su izquierda á. los fleñorea Ro-
maná é Izquierdo.
El Alcalde dió lectura á un breve y
bien esorito discurso de salutación á
los huéspedes, haciendo su presenta·
oióu y elogiáudo!os cumplidamente,
Fué muy aplaudido.
El Secretario leyó nna preoiosa
cOlIlposioi6n remitida desde Barcelona
por o. Estebau Fernáudez y González,
antiguo fllrmacéutioo de Bujaraloz.
Luego babl6 el ingeniero sanor Iz·
quierdo, quien probó pnmerümente la.
nec~sidad de llevar riego 111 campo de
108 Monegr03, hoy tau empobrecido
como el que más-
Siguióle en el uso de la palabra. el
senor Romaná que es el alma mater
df:'l proyeoto Trató del ssunto dentro
de los limites de eCOllomia.
Habló uel empobrecimiento de la
comarCs y de la. emigraeión intenss
que la despuebla, manifest.ando qne
apenas den principio 188 obrail, termi·
uanin ambos gravisimos males, puesto
que han de ser ooupados eu ellas más
de 8 000 hombras
El señor 0580rio cerr6 la sesión con
nn discurso brillante, haCIendo 8ince·
ras manifestaoior.e_ de cariño para su
distrito y dediollndo frasea de enoo-
mio y gratit.ud á los !.el'tor&!l Romaft'
é IzqUIerdo y otra<l de felicitación
muy sincera para 103 pueblos con el
proyecto beneficiados.
,En el monasterio 'Je MM Benedio-
tinalJ de eilta oiudad, falleoió el do-
mingo último, oonfortada oon los au-
xilios espirituale8', la anoiana religiosa
de dicha residenoia Darla Juana
Alvln. Al liepelio y funr18les oe-
lebradas en la iglesia del mooal:lterio,
acuuió numerosa y seleota ooncurren-
cia, justo tributo de admiraoiótl para
quien duraDte 60 alloa de olaustro fué
su vida modelo q'Ie imitar aun dentro
de las ansteridades de la orden. Dios
la haya acogido eu su seno.
oon ooasión de las fiestas del Pitar, son
mtlchos los cOnveoinos nuestros qne se
haIi trasladlldo , Zaragoza, atraídoll
por los !Iugesti \"os y atrayenteil núme-
ros de su programa.
De Jasa, donde ha pasado los meses
estIvales, regresO la semana última á
Hao sido nombndas maestras inte-
riulLs: de Eilcuer, D.· Lorenza Claver;
de Acumner, D· JoaquiDa BlallC y de
Urdnés, D.- Cedrea Abizauda.
" Apenas el dignisimo General G.:lber-
nador militar de tstl' plua tuvo noti-
oia de los aucesos de Portugal, regresó
el Fábado desde Lórirl,. á. donde pocos
días antes se babia trasladado ell UiO
de licencia, haciéudorie Seguidamente
cargo del mando militar de la provino
CIa.
También !:Ian regresKodo li 8US nasas
respectivas de ~8ta ciudad: De AlhalDa
de Aragón, n. Manuel Rlpa ysu hIja
O· Ma.ria, distlOgUlda. esposa de nue:¡:-
tro partioular amigo D. Lorenzo Pue·
yo y de Zaragoza. la distingnida ge-
130ra 0.- Pat.ra Laolaustra de üaatejón.
Apro,eobando la rebaja de trenes,
ooncedida por la compaiHa del Norte,
Empiezan á bajar oon direoción á.
los past.os de invierno, los ganados
que ban pc.satlo los meses estivales eu
los pU9rtoa de la alta montaoa. Proce-
dent.e de los de Canfranc, vimos la se-
mana última uoa oaballa numer08ísi-
mI., que venían en mny exoelentes




Algunos oreerán,alleer mi, anterio-
r~s lineas, que soy hOlltil al matrimo-
niO.
Todo lo contrario: nada hay que
huta halagua mi vivir oomo el pensar
que un día puedo fuudir en otra mi al·
ma sedieota de mimos y cuiftos; te-
ner á 001 lado una mujer mordua. de
graude3 ojos negros qne oon ;I\);l cari-
Cias y 00U88j08 me aDime en 01 Uata·
llar inoesante por la existeuoill, ~s mi
obllesión única; la vida de' hogar me
enoanta, y ouando en mi peregrinu
por la vida tropiezo oon uua pareja
que del brazo reoorre el mundo, mi-
randO'le él en los ojos de eU", me em-
bargan n08talgias inexplicables y del
fondo de mi alma, pugnan por salir a
los labi09,sentidos epitalamios dedica-
dos á la pareja seduotora que va pre·
gonando sus dichas.
Ahon que en 10$ ratos tranquilos
de mi vida soiteril, DO dejo de com-
prender que esto de la felicidad coe-
yugal, es algo a~í como una lotería; la
suerte est.á en atrapar el gordo Ó por
lo menos una aprozimación
Vé uno una mujer bermon y sien-
te la misma corazonada que un aficio-
nado al juego naoion,,\ cuando oye
pregonar un numero bonito.
El jugador compra ul décimo, el fu-
turo esposo, oonquista (ó oree oonquis-
tar) aquella hembra y aoaba por casar-
ee oon ella; si la seiiora es de ley, equi~
vale al gordo en ellta timba conyugal
yentonoes, Felioidad bate alegre sus
alas sobre el nido amor080 y envuelve·
lo en rosadas aureolas de bienestar y
buena ventura.
Hay también billetes falsos. En la
lotería nos proporoiona la desespera-
oión de ver derrumbado de un solo al\3-
tazo del negro pajarraoo que simboli-
za el iufortunio, cuantos ca-.;tillOs foro
járamos en nuestra imaginaoión si ca·
lor de uoos miles de duros,
En el mlltrimoUlo, la falsificaci6f¡ e3
más grave. Nos roban lo qnt! legít.i-
mamente nos pertenece; el que cobró
el premiQ no era un desoonocido iu-
ofensivo, sino algún amigo traidor; y
envueltos eu girones de nuestra alma
destrozada, se lleTa no sólo la felici·
dad, sino también nnestra bonn...
Pero basta; nos hemos ido ..in que-
rer á. la cuestión mas grao,- y no qtlie-
ro poner g,.4fJ'-9 á mis leotores 1I0lteros
y eoamorad08.
=
• Muéstrase el oielQ tendenoioso á la
lluvia. Con pequeftos interval09 las
nubes qne entoldan el firmamento des-
háoense en agua que sin 8er todo lo
abundante que los agrioultores desean
aaturan Itla tierr8!l de la bumerlad pre·
cisa á una buena siembra. Estos dias
otoñales. grisáceos y sin transparen-
oias ae anceden con clima beuigno, 8na-
ve, expléndido!l algnnos de ellos qne
aproveohan uuestro8 convecinos para
disfrutar de iall eJ:pan~ioues que el
oampo les ofreJe.
,. Cont.inua la bandll del Regimiento
de Galioin qna dirige el entusiasta
maestro Hr. Bernardín amenizando 1lt.8
horas del paseo dominguero que pre-






Colüacidn al la de Madrid tn el dia II lit
OcwPure tk 1910.
Valares del Estade e-1Il~~
Tu/eriar.
Fin corriente....••......• 83'05
I.de~ tia próximo. . .. . ..•..83'~5
Sene F. de 50 000 peseta.. Qominalei 96'ts7
JI E. de ~5.000« • 97'~
" O, de 1~.500 ([ • '9950
» r.. de 5 000 CI • 1S6 ~;~
" B, de 2.500 (l • 19\'00
JI A. de 500 (l (f 87 10
» . G. y H. do 100 y 200 '85'-n
En dIferentes series llO'OO
Amortizable
Serie F. de 50.000 pta. nomlDale3.. !lO 00
» E. de 25000 u • 10090
» O. de 12.000 o: • 120~
» C. de ti.OOO u .. 100 00
» B. de 2.500 o: .. 100·6\
" A. de 500.. JI 10!'00
En dlrerente~ series.•.... , ... IO~'OO
Obligaciones fiel Tesoro
Serie A. de tsOO pesetas.. , .. , .• 101'00
» B. de 5 000 D ••• , ••• 101'00
Cambios
Lon.dres. , , . ~ , •..•.. , ..• 27'01
Pang....•.•. , , ,. 7'00
'fip, Vda. R. Abad. Mayor, 16
El Soberano que recibe mh numero~a co·
rrdpondeucia es el qut. no liene auturidad
lemporal: Su Santidad Pi. X.
Por término medio, enlre carta' y perill-
dicm, recibe \!3,000. Treinta )' ciaco secre·
larios tieDeo a su urgo desplchJr el correo.
Siguen e¡¡'residente de 10i Eslados Uni-
dos, qne recibe UDas mil carlas v unos cua·
tro mil libros y periódicos 3\ dia; el Empe·
rJdor de Alem<Jnia, con cuatro mil carlas ~.
otros tanlos periMico ; el Czar, 650 carta1\'
lo~ ReJ~s de Italia J de E5p3ñl, alrededor de




Cura todas las enfermedades
del ganado y las plantas.•
La olleina del cen~o tia lijado últimamente
la población de los Estados Unidos ed 91 mi-
llones 424 U3 habilanles, lo que importa
desde 190tl un aumenlO de 15 millooes.
en la India desdo 1900 3 190'1. Los periódi·
cos q08 lo relleren añaden, que una gran
parte de esos iofort::nados perecieron .en
tiempo de escasez, cuando el hambre obliga
a las fieras asalir a los 11anoi en busca de
agua.
Tooc.s los ligres no comen gente, mh una
vez que un tigre ha prf'bado carne ¡humana,
se le despierta un insaciable apelito de comer
mb.
Sin embargo, se ha notado Que en los lu·
gares donde abundan los rebJñoi, rara vez
UDa persona es vfcllrn'\ de un tigre.
I~os tigres acostumbrado~ a comer gente,
son sumamente altulOS J cnden con la ma·
yor facilidad alos cazadores mb habiles.
I :'le afirma qu~ un solo tigre en el ~ur deb India ha mado lilas de 200 hombres yotro en Jllmaiaya ha matarlo mas de 300•.
Por extraordlOlriO que parezl:a, ¡¡e ha \'IS-
la que UD Ilgre con un becerro en la boca
saltó una emp3lizad I de I'spioai muy alta.
En el Sur de la India hay tigre.> de mas de
14. pie~ de largos.
No deroefian las norleamericanas niDgun
oficio. Asi. hay 185 herradoras, 45 maquini¡¡·
las ferroviarias, 10 factor31 de equipajes Cll
IJI estacioncl.
En los últimos quince año~, las abogadas
han aumenlado de ~68 a 1.010 Las esten6-
graJas h.n aumMlado en un 33 por 100. las
uquilecLJs en un 217, las estadislas en un
t97. las biblio(ecari~s en uo 116 ~' las mo-
diSla~ 5010 en un 10.
"--
El doctor Zeller, da la oficina de esladis·
Iiea de :'Ituslgarl, ha publicarlo un I1rgo tra·
bajo sobre el censo de las religiones.
Ot" los datos del dOGlor Zeller rMulta que
entre los habil.3ntes riel glooo - qne son
I :SU 510 000 - hay 53 ~ 9W.{)(I() cristianos,
t7:S.~90.000 mahomel.3oos J W S60.000 ju·
dios
La religi6n de ron rucio liene 300 millones
de adeplos: el brahmanismo ~Ii millones y
el budhismo I~l millones
Hay ademas otra multitud de religiones de
poca importancia.
De 5uerle que por cada mil habitantes del
mundo, hay ar¡6 crisliaDos, I ti mahometa-
no~, 7 israelitJs y ts33 pertenecienle~ á airas
religiones diversas ..__
Nada menos que ~ 4 000 ascienden los
hombres que rueron devo~adgs por los tigres
Oill re us e
Mayor, 28, JACA,
CONSULTA DE 10 á 12
LA INTERNACIONAL
'.".~ =JAOA--- - -- ---
ONTO.IO LOJJlR8~UE
eMÉDICO MILITARe
Especialista en partos gar-
ganta, nariz y oidos. 1
COSTA
Loa CHOCOLATES
que son los mejores
PASTOS DE .1 IjOIlIl. 11.
~e arriendan los de la p:Jrdina
de Lorés, en el tél'mino de Ja\'ie-
rrclatrí', propiedad de Bif'Il\'clJido
Campo. P:¡ra inflll'mes dirjoirse á
su dueño ('fl Ifl ealle de O:'llido
n.o 9, piso sC~t1ndo, JAC,\. '
TARJETAS DE VISITA -Se 000·
feccionan con prontitud y eoonomía eo






A;;ALIZADO$ EN EL LABORA·
TORIO MUNICIPAL DE ZARAGO·
ZA y os oonvenoeréis de que son los





y enfermedades de la mujer
y de los niilos
CONSULTA de 11 á 1 Y da6 á 7. Ma-
yor, 43, 2,° izqnierda.-JACA,
Manuel del Olmo
MEDICO CIRUJANO
Parlos, enfcrllieJatlc5 de muje-
res y de los lIiilos.-O¡H'I'aciones
de lodas clases.
rtill SIN PIORO. 4. 2.' "LA ¡N!lRNACIONAL"
Oon.ulta de 11 ti 1 Y de 3 ti 5
•GRATIS A LOS POBRES
GomPBjíB T«OSmÁNTlGB
Ante. Anlonio López y Compañia
El 'Upar SalrWltgui saldri de Barcelona
el 3 de Novierr.bre cen direcciÓn a Montevi·
deo)' BatOOi Aires.
Pan. n;tá~ antecedentes de pasajes en
J~C8, ~lrIg~rae, Calle Mayor, 43, prin-
CIpal, IzqUIerda.
SE DESEA una SirVienta de edad
media para UDa senora y nna nina, fJne
reunA buenas condiciones,
Dirigirse á esta imprenta.
II~RNAND~l
I " DE Victoriano
UnerarIa COnOilllCa Cajal Ob;spo,7, JOGB
En rstc acreditado eSlablccimiento-,:-c ha ret:ibido rp¡'ienlPmrnte
un pxtensi.... imo surtiuo en coronas lle pluma)' ra.:iO, ramos de seda )'
talco para ornamenlacióII de Iglesias y hauil3ciones. Flores slIehas.
pellsamientos, rosas, violetas, siemprevivas. Diademas de :JZaliar, y en
general lodo lo concerniente al ramo de noricullura artificial.
Cl'andes rebajas en las caj:ls morlllorias. Para:>1 lIospital, Ampa-
ro y ¡Jobres de mayor necesidad, se hacen rebajas especiales. Cajas
adornadas con cintas ulancas 311Cl13s )' estrechas, 5 ppselas; las mismas
adorllada~ con cilltas lustre y alcgorias, 6 id.: Calas rOI'r:'ltlas ('011 sale·
nes supe/'Iores y alegodas, 9 id., Y así sucesivamenle, ha:¡la las de
precios más elrvados.
Se sirven con proDlitud y e5mero, cuanlos encargos en el ramo de bauleria, se sirvan
haCQr a esta casa.
Venta de cruces de hierro para sepultura. AI1uiler y venta de corODílS para adornar las
tumbas.
Caj3s moldeadas. rOl'rndas 1'011 panilla ur'ochada y lisa, guarnecidas
con Clf'galll('s al4ol'llos,
Cajas zinc para embalsllrnllmielllos, en LOdos los lamoños,
No compréis sin antl~¡: visillll' la rUNltltAHIA ECONO~IICA de
Victoriano Cajal, Obispo, 7, ,JACA.---
~E ,\HRIENDA r:1 tf'l'cer-·piso
dl~ la ,'as,1 nÚIll. 37 de la:callc
~liLyor' Dirigirsp. ti la sastrel"Ía de
la misma Casa,
e-o. 74. ZARA.GOZA nENTI~TA
Coso 7!J, casa del Heraldo. En
Jaca el segundo domingo y lanes
de calla mes.
Hotel lv.Iur
____---=S=-::B:::::....=C-:::::C~_O 11 DB .a. lV UlV ClOS
t1~~~aXÉ~;Jg~ ~omefdo de JmE LA~A~A IPIEN~
MINERALES,
de la casa CHOCOLATES SUPERIORES
Saint Gobaint (frf<ncés) traídos directamente de fá- ELABORACiÓN ESPECIAL
brica, se venden en EL SIGLO Mayor, 1;>. JACA PREMIADOS CON MEDALLA DE ORO. ..o.,
, EN LA EXPOSICIO:-; de Zaragoza de ••••.¡
ALMA~ENE~ DE ~AL YABONO~ MINERALE~ ág~;t~:i~~~~::u:~~~o,~e. adelaute, "elab.... ( j
Próxima la. ¡'poca de la siembra de los trigorJ, ofrdzco á 108 labradores en ge·
neral abonos superiora!!, de las más acreditadas marcall y recien lIegadoli, di·
reotamente de ori~en: estos son de Saint-Gobaln (Francela) y de los Sres. Cere-
lIa, Agelet y C.& y D. Manuel Ambros, ambas dlf Zafs&oz8.
Loa hay en todas graduaciones, para aplicarlos lIegún las olas68 de tierra y
eiD competencia en oalidad r precios. Pueden tener la seguridad lo!! que me
honreD con 8U8 compras de que irán muy bien servido•.
Vendo trigo de mi cosecha para sembrar, de gran
rendimiento.
COMERCIO DE JaSE LACASA IPIENS, MAYOR. >8 JACA _
